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 This study is focusing on the disposal of the profits of the individual national banks and 
examines how it was regulated and what influence it had on the accounting practice of the 
national banks at that time. In Japan, modern accounting had been introduced through a 
regulation at the time of the establishment of the national banks.  Because of its importance in the 
Japanese accounting history, much preceding research exists about the accounting practices of the 
national banks.  The case study method was used for most of that research. By contrast, this 
research compares the accounting practices of two or more national banks, based on the data in 
the annual reports of the Ministry of Finance. 
The national banks were deprived of the right to issue money by the enactment of the Bank of 
Japan Act in 1882.  Consequently the right of monetary issuance was given to the Bank of Japan, 
Japan's central bank.  Therefore, the period covered of this research is from the proclamation of 
the National Bank Act in 1873, to the disappearance of many national banks in 1897. Five 
national banks at Niigata Prefecture are focused on here.
The analysis showed that these banks either preferred dividends or an increase of reserves. 
These two ways of disposing of profits are known as “(fat) dividend management policy” and 
“retained earnings management policy”.  Most national banks gave a priority to private sector 
interest, and generally chose the (fat) dividend policy.  By contrast, the 69th National Bank gave 
priority to the public interest and chose the retained earnings policy.  The stockholders and 
directors of the 69th National Bank seemed to give priority to the public interest.  It was suggested 
that at the time the bank was established, there was a consensus among stockholders and directors 
concerning the management policy which in turn led to the policy of profit disposal.
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   　総益金
   －諸雑費・損失補償金額・滞貸準備等
   　純益金
   －積立金：（少なくとも1/10純益金）⇒資本金の２割になるまで積立
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第四国立銀行 第六十九国立銀行 第七十一国立銀行 第百十六国立銀行 第百三十九国立銀行
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設立当初 明治12年～ 16年 明治17年～ 23年 明治24年～ 30年
関矢孫左衛門 豪農 頭取
山田権左衛門 豪農 取締役 頭取
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行条例中改正ヨリ同三十二年国立銀行最終満期二至ル ( 但銀行紙幣ニ就テハ明治三十五年ニ至ル )」とある。
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第四銀行〔1974〕『第四銀行百年史』第四銀行。
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